





























































































霞Ll1会宜自[≧1書≡藍三本i霞 匹U文li輌}{≡[τ詞直吾 糸勺35,000冊寄 言モ
図 書 飽 ㌦現 一:研究 所 建 物1設 踊
図 書 館 業 務 開 始




元 東 京弁 護 士 会 会 長 乾 政 彦 氏 蔵 民 商 ま 関 係 ドイ ツ 爵1乾 文
庫1684冊 受 贈
名 古 屋 校 舎 囲 書二室 設:罠L蔵 書7.500冊1
元 浦和 高 等 学 校 教 授 竹 村 昌 二k氏蔽 東 洋 史 関 係 洋 書 〔竹'村文 庫1
9161冊・≡tCノ㌔
中 圖 政 府 よ り 中 華 へ1辻1隠樹El成 立 を記 念 いllq庫 窄 書 珍 本初
集 」「∫iや内本:卜1川 史 」3,:11廿・受 臨誰
菅 沼 耕 興衛 氏1事 田 篤 胤 門 入 剛 且蔵 謝iF諸 ・国 文関 係 和 書L菅
沼 文庫}31927冊受 贈
名 占崖 校 舎 図 喬 室 を 図 書 館 名 占 屋 分館 と し て 新 発 足
蔵 蒔 数 本 館 和 漢 喬91,745冊 洋 書10.659冊 計102,404冊
名 註1屋分 館 和 漢 酋9,225冊 洋 爵796冊 計10,02ユ冊
創 皇10周f卜記 念 と し て 鉄 筋 コ ン ク リー ト建 書 庫1堀 箭 二書庫'
{正656m2臨{容育旨フ」IO9,194冊竣1.
図 書 館 新 改 築 完1-
「愛 知 入学 瀧 箱 分 類 目 録rl」行
蔵 醤 数 相 書137.697冊 洋 書25.266冊1:寺{整理 約30.OOO冊1
雑 誌 ・新 闇1、399種
創 立20周 年 記 念 とLて 図 書 館 新 館ヨLy'室 ・閲 覧 室12,i75m'
竣 工
蔵 藍鉢数 本爵官 幸措i契r辱156,911冊X45,974冊・1計202,885冊



































霞山会所蔵図書 庵元外務次官 ・霞山会理事田尻愛義氏蔵書 を
含む1約5,20珊受贈1霞 山会文庫,
「愛知大学圃書館所蔵雑誌 日録 」刊行
本学図書館 と北京語言学院図書館{中lei・北 京市)上 の学術
文献交流関係 を樹立








に中H大 辞典縮纂処断1哉図書に より、「中H大 辞典 虻庫」訟置
イギ11又議会議・事録lGreatBritain:P且riiament且ryDeba・
#es.i引」勧;'・ンサー ド,皐'」2,000田止'坐入、1イ キ」リス.h院議 ≦昏1日4
書館所蔵2細 の うちの1締


















NR:マ イクロ有証5集 ～7集 受入
63(1988〕3三好校地に名古屋図書館設置
豊橋よ り名古屋図書館へ図書5万 冊、雑誌9千 冊 を移管
「愛知大学所蔵図書 目録 く書名〉和書 ・中国書」刊行
4名 古屋図書館業務開始




昭和22年、図書館 業務 を開始 して以来70万冊余の文献 が収集 されているが、特色の第
一 は本学創立の由来からもわかるように中国関係の文献が 多いことである。「簡斎 文庫」
一元住友本社総理事 ・蔵相小倉正恒氏旧蔵一には 『楚辞集註』正徳14年(1529)刊をけ
じめ とする何点かの明版が あり「霞山文庫」一旧霞山会蔵一 には清朝の学 者の著録及び暇
中国 ・満鉄 に関す る貴重な資料がある0そ の他中国関係文献コLク シ ョンとして 「竹村
文庫」、「浅川文庫」、「中国学術交流文庫」、「中日大辞典文庫」などがあ り、内外研究者
の注円を集めている。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図書館 として、基本的文献 はいうまで もな く関連領
域の文献の収集にも留意 し、毎年特別予算を計上 している。社会科学系では全米判例集
(NationalReporterSystem),イギ リス判例集(AIIEnglandLawReport}.OECDの
全刊行物 、 イギ リス議会議事録、 ドイツ会社史、 ゴールドスミ1,・クレス:ラ でブラリ
ー(マ イクロツ ィルム)な どの大型コレクシ ョンを購入 しr人 文科学系では平田篤胤の
門人であった背沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料 を中心 とした 「菅沼文庫」、「世
界農林業セ ンサス」の各年版、「国勢調査報告書」の全冊揃、主要な 「県史」類、「東寺
百合文書」全冊(写 真版)、「レクラム文庫」、「ブレイヤー ド叢書ユ など、広汎な文献 を
収集 し、利用者に提供 している。
豊橋図書館 開架室には学生諸君が日常的 に利用する度舎いの高い、参考書、講義科 目
に見含った新刊図書、 各界の個人全集 なS6万 冊 を配し、新着の内 ・外雑誌 も数多 く展
示 しているv
昭和63年4月に新築開館 した名古屋図書館 は、開放的な設備で開架書庫形式 をとり、
法律 ・経営関係の文献が充実 され るよう努力 している。
旧来の車道分館は名古屋図書館車道分館 とし、二部専用の図書館で はあるが、当面午















蔵書数 ・所 蔵雑誌種 類数
蔵 書 数(昭 和63年11月末現在)
区 分 内 国 書 外 厨 語 合 計 内 ・中国書






分 館 G7.439 a607
四 研 究 所 43,139 ヨo,247 73,386 19,089
計 弓331646 臼18,421 752,067 921492





内国 雑 誌 外 国 雑 誌 合 計・ 内 ・継 続
本 館 4」25 2,395 6,520 2,621
分 館 374 68 442 29?
四 研 究 所 1、t?sy 486 1,555 1,17S




区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館 11,439 f2,r}{312443〔1 41257
分 館 x,439 672 3,11ユ ユ86
四 研 2,7t 3,296 6.01君 2.6D】
計 】6,594 ]6,97 言3、555 7,044
































































乾 文 庫':1K6〔ト1930年代刊行の民商法関係の ドイツ書6呂4冊。
簡 斎 文 庫:『楚辞集註』正徳14年q519}刊をは じめ漢籍 ・国書3Q.oao冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35.{}{}o冊。
(禁帯出)
榛 村 文 庫:著 作権法関係 を主 とす る法律外国文献1.846冊。(名古屋図書館)
菅 沼 文 庫:平 田国学お よび国文学関係和漢書3,927冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ人 による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
襟 帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献 を主 とする2,166冊。
小 岩 井 文 庫:第3代 学長 ・故小轡井浄先生旧蔵書1,924冊。(名古屋図書館)
霞山会 ・田尻 之庫;現 代中国関係および日本の外交関係文献5.200冊。






＼ 区 分 延 画 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面積 書庫除 く) C2,1'75ilf) (計34?)
第1開 架閲覧室(1F) 237㎡ 17,000冊 M、700冊 76
豊 第2開 架閲覧室(2F) 486㎡ :」5.ooo冊 24,αx〕冊 2Lli3
橋 新着和 ・中国雑誌ゴーナ 40㎡ 35呂種 舘1種 4
t2F3
図 新 着 洋 雑 誌 コ ー ナ 341〕種 245種
(第2開架閲覧室内)
書 グ ル ー プ 学 習 室 !79㎡ 9、514り一 ル :if]
(MICROコー ナ を含むく2F>)
館 第1書 庫 〈1層 〉 lo、X35り一 レ
第1書 庫(5層) 2.417㎡ 4了711〕00冊 32
,561.577冊




区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (3,9[]t]㎡) く計X57)
書 庫(IF) 1,3go㎡ 240,000冊 221116冊 :6
閲 覧 室(2F) 766㎡ 40、250冊 13、05⑪冊 15?
名
参 考 図 書 室(2F) 144㎡ 3、600冊 1,935冊
古
雑 誌 室(3F) 3"Z5㎡ 38,500冊 la825冊 4?
屋
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 1衡種 66種
図
(雑 誌 室 内3F)
書
グ ル ー プ 学 習 室 】 49㎡ 2魂
館
(3F)
グ ル ー プ 学 習 室2 43㎡ 18
(3F)
(総 延 面 積) (948㎡) (計132)
1亘 一 般 閲 覧 室(1F) 59㎡ 5]
営 開 架 閲 覧 室(3F) 138㎡ 5700冊' 71
分 書庫〈開架式〉(2層) 336nf65,40D冊王}78,40可冊 lo
館 館 員室(仮 置)(ZF) 4u㎡ 21850冊,



















憲 占t!:rL-一 朔'.〃;f!1・iη 干'洋 繍
i







































一 ≠ 一・己1〒竃1焼≡孟生 由 鄭
.「毒」lo〔1ε{,11、㍗'耐{1}〔}oo'セ召',
;J-Y,.,・..ぜ 、現 曼 併}幾II西 亘二臼 」」・呂葦q11三1'聾 ・4三:≒:1/1乖1[輩h塘'1、1`1
け 緋,環'[・ 煮1」 劃'端 ・U雪 榊,・iill:j11、iT親 順 ・ チ:1囹







































玄 閲 ホ ー ル
ロ ヒ ー
一般閲覧室





















揮 類 品 名
電
1
r 複 写 機 ・ セ ロ ァ ク ス 4370
1 2台
1








1'イ クvリ ー タ ー フ リ ン ウ ー ・ ミ ノ ル タRP4U5リ ー ダ ー ブr)ン タ ー
図










裁 機 ・ホ リゾン電 動断裁機PG-3{}
一
製 本 機 .ポ リ ㌧ノ ンf寸 イ ン・ ド ケ イ ・ソ ツ
BQ-IR
一 一 一 一 一 一 一 一
19
備 品
＼ 機 種 品 名
1
電 子 複 写 機 ・ コ ニ カ U-BMX4(]55
冒
ゴイ ンラック付2台
マ イ ク ロ リー ダ ー プ リ ン タ ー ・富 十RF-4B一 皿 リ ー ダ ー プ リ ン タ ー
(フ イ シ ュ 用)
名
・富 ヒFMRP30AUリ ー ダ ー フ1リン タ ー
古 2テ レ オ カ セ.` ト テ'ッ キ ・テ ク ニ ク ス RS-380R
一 一 一
コ ン パ ク トデ ス ク フ1レイ ヤ ー ・テ ク ニ ク ス SL-P了2〔 〕
醸
A 曹 Vブ 一 ス ・ナ シ ョ ナ ル CokYM面t`,r
図 TM-151V2台
・ナ シ ョナ ル MACLORDH卜Fi
(VHS用) CT4W
壼
噛≡i ・ ソ ニ ー Hi‐Band13etahi‐fi
(ペ ー タ ー 用) AG2720
館
断 裁 機 ・ホ リゾン電動断裁機 PC-45
穿 孔 機 ・ライオ ン電動穿孔機 EM5U()
一
簡 易 製 本 機 ・ホ リ ゾ ン BQ-18H
車 電 子 複 写 機 ・ゼ ロ ッ ク ス 479L]
道


































念 計 5,fi17∫)0∩ 186,〔〕臼7,4〔略 161567,1252り2.634531
昭和63年度図書費予算額





















計 43451如1〕u 7、:伺4工川 〔1 44L85日,〔川0
図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 后 数
5」 牢 度 129βD71〔}(?t] 1.()U Il9β08β24 1.し1(1
58年 度 26昆oo2.1川1〕 2.〔12 2:13β臼Ol141 1.96
59年 度 26?,田7」〕し1U 2』z 231.12S,K:弼 1.94
60年 度 Z5f3.:359,r〕〔〕〔 2』2 2:う【P3621庁 1.94
rl年 度 31}8,u25,0002.37 2(〕6β呂O,718 1.i3
62年 度 F9,712,flt)[12.〔〕9 175.643β22 L4wr
63年 度 421}.579ρ00 a24
一2ユ ～
利用状況 ・学生 の図書舘利用 の推移
1利 用状況(開 館 本館283日 分館??7H)(昭和62年度)
区 分
本 館 分 館
計
学 生 院 生 教 員 掌 生 院 生 教 員
開架室入室者 77P62 2」41 　 L1275 35 一 1〔jl413
帯 出 者 数 18,723],.3181.8;35043
') 161 27,GB9
帯 出 冊 数 3z827 47085,222 9252 `'3., ω80 53.1i2














騰 33.5 3 :う38
鮒 238 ～」 :雪07
2学 生の図書館利用の推移(本 館,





























































































豊 橋 名 古































保 健 体 育 関 係 137 71 21Q5 2 一











































































文 科 (文学 部 と共用) 　 一






















・ 所 管 別 受 入 統 計 表
晒和63年3月31日現在 単位:冊
屋 研 究 所 合 計 総 計
計 内 国 書 外 国 薔 計 内 国 書 外 国 書
706
J5
























































































































































豊 橋 名 古































































































































































所 管 別 蔵 書 統 計 表
昭和63年3月31日現在 単位:冊
屋 研 究 所 合 計
総 計計 内 国 書 外 国 書 計 内 国 書 外 国 書
16,562
ユ,570






















































































































































豊 橋 名 古


















外 国 語 関 係 77 留 1子サ to 31
保 健 体 育 関 係 95 43d
138 3 一









































哲 学 科 131 11517
21写 一 一
社 会 学 科 145 lll245io 一 一


















文 科 (文学部と共用) 一 一




教 職 ・司 書 関 係 271 % 33920 54 一





総 計 4,125 2,3957376,520737
374 謄







所管 豊 橋 名 古
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
総 計 isa 6$'Z3 1塁彗 2i 塁







屋 研 究 所 合 計 総 計計 内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
109
11




一 一 一 557 98 s55
39














































一 一 一 　 131 1ユ6 247
17








一 一 一 一 45a 496 gq6
×72




一 H 一 一 180 i5 195
d












































屋 研 究 所 合 計 訟 計計 内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞












資料4昭 和61年度 主'題 別
部 門 給 記 哲 学 歴 史地 理
祉餅申学
政 治 法 律
経 済
鞘 営 財 敵 続 計 社会学 散 育
和 書(NDc)


























% 7圃 4.fi $8
















































部 門 樽 記 哲 学 歴 史地 理
社会弱学
政 治 怯 律
経 爵


























冊 2.97 7弓7 L320 8田 697 1.49G135 36 811 4BO
比 率
彩 1£.1 5.7 la.1 &.3 脇













































合 計 4.50!i,4502544 i,361,7913.45D351 臼25 ],649608
_fig_
蔵 ■ 構 成 ・受 入 構 成(本館)
昭和62年3月31日現在
.風俗
民 俗 軍 事
自 然





















3,身34 43313.57$7,sas15,5519,125.:. 35,1704,89521,172 311,909









































民 俗 箪 事
自 然
科 学 .[学 超 監



















1B7 4fi 57Q 471 869 55d 514 L466 o 13U48









































資料5昭 和61年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理詳礪 法 律 顯 財 政 統 計 社会学




冊 5,7352,3126,5275,30312,22710,733515 344 3,700
比率




冊 2,556202 483 974 385 1,892 54 16 346
比率
% 24.8 2.0 4.7 9.4 3.7 18.4 0.5 0.1 3.4
合 計 8,2912,5147,0106,27712,61212,6255sy 360 4,046
資料5-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理叢会騰 法 律 灘 財 政 統 計 社会学




冊 492 148 505 361 554 442 35 27 181
比率




冊 111 11 23 25 3 55 0 1 11
比率
% 26.0 2.6 5.4 5.9 0.7 12.9 0 0.2 2.6
合 計 603 159 528 386 557 497 35 28 192
一31一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(分 館)
昭和62年3月31日現在
教 育 黙 軍 事 騨 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
3,913社会学
に合併
268 2,6671,0222,497 986 2,0484,43165,228
6.0 0.4 4.1 1.6 3.8 1.5 3.1 6.8 100
107社会学
に合併
35 170 110 182 132 1,2101,44210,296
























21 125 34 115 107 133 260 3,641
2.8 0.6 3.4 0.9 3.2 2.9 3.7 7.1 100
3 社会学
に合併
1 7 5 3 8 71 88 426
0.7 0.2 1.6 1.2 0.7 1.9 16.720.7 100
104 一 22 132 39 118 115 204 348 4,067
一32一






名 古 膠t.三 好 〉























外 国 語 関 係 1556 3,7147[]G
5,Z70
706
一 一 一 一 一 一
保 健 体 育 関 係 328 4$ 37〔}[)



















法 学 科 18,515 3β57?β67
22β72
2β67
経 済 学 科 一 一 一









哲 学 科 一 7
社 会 学 科 一 一 一
史 学 科 　 一 一
文 学 科 　 一 一
計 一 一 　
短
大
生r科 一 一 一
文 手斗 {文学部と共用)
専門 教育関 係 合計 29β18 12,3254β04
42,143
側oq
教 職 ・ 司 書 関 係 159 一 159C
合 計 29977 12、:ヨ254ρo農
4四 〇2
4趣)4




資料 ワ 昭和63年度 主題別受入(蔵 書)構 成〈名古屋図書館〉
昭和63年5月31日現在
部FI! 絶 記 摺 学 歴.Lr1
増 理
社会稗学






























冊 :i,IB丁 t,571 ,8365,024lo.5η 昏、呂1G 695 6日 L3呂7 489
比 車

























































































































































愛 知 県 西 加 茂 郡 三 好 町 黒 笹37〔}{〒470～02)
Tel(05613)6-111.5FAX(05613)6-5547
名 古 屋 市 東 区 筒 井2-10-31(〒461)
Tel{052)937-8ユ16(代)FAX〔052}937-8117

